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SÍLABO DEL CURSO TALLER VII- LIDERAZGO TRASCENDENTAL 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  SALUD Carrera Profesional PSICOLOGÌA Ciclo 7° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
21/03-16/07 
Requisitos: 
Taller VI: Terapia a través de la Música 
y el Arte 
Créditos: 2 
Horas: 4 
 
II. SUMILLA: 
El curso es de naturaleza teórico-práctico y tiene como propósito fortalecer el liderazgo, a través de diversos proyectos, influenciando 
trascendentemente con sus acciones.  
Los temas principales son: El liderazgo como cualidad personal, Características del líder trascendental y La relevancia del liderazgo en mi 
quehacer profesional. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante sustenta un proyecto de liderazgo social trascendental, empleando herramientas y técnicas que indique la 
coherencia entre el pensamiento de líder y su accionar.  
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
El liderazgo como cualidad personal 
Al finalizar la unidad, el estudiante presenta 
una análisis FODA a partir de  sus cualidades 
de líder y propone su acción proactiva para 
mejorarlas, demostrando sinceridad, precisión 
y objetividad. 
  
1 
 Presentación del curso: sílabo y normas. 
 Generalidades de Liderazgo: Definición. 
2 
 El autoconocimiento. 
 Redescubrimiento de cualidades. 
3 
 La necesidad de liderazgo trascendental: planteamientos personales. 
 
4 
 Actitud proactiva. 
Evaluación (T1): Informe del video + dramatización + Planteamiento a partir 
de FODA+ Análisis de casos. 
 
 
II 
 
 
Características del líder trascendental 
Al finalizar la segunda unidad, el estudiante 
presenta un proyecto de Gestión Social 
relacionado al tema familiar, a partir de la 
información estudiada, demostrando el uso 
apropiado de herramientas que generen 
trascendencia en la población beneficiada 
5  Características del ser líder: democracia. 
 Competencias. 
6 
 Inteligencia emocional. 
7 
 La asertividad 
8 
EXAMEN PARCIAL: 
9 
 Pensamiento crítico y pensamiento lateral. 
10 
 La persuasión 
11 
El trabajo en equipo 
III 
La relevancia del liderazgo en mi quehacer 
profesional 
Al finalizar la tercera unidad, el estudiante 
elabora y sustenta un programa educativo 
sobre liderazgo, seleccionando información, 
características y experiencias, teniendo en 
cuenta la realidad de la zona donde se 
aplicará, la creatividad, los materiales 
alternativos, la coherencia y el dominio del 
12  Análisis de video sobre Liderazgo trascendental 
Evaluación T2 
13 
 Elaboración del programa de liderazgo trascendental 
14 
 Ética y valores del líder 
15 
 Sustentación del programa de liderazgo Trascendental. 
Evaluación (T3): Cuestionario de película + Programa educativo + 
Sustentación del programa + capacitaciones 1 externa y 3 internas 
 
 
escenario. 16 
EVALUACIÓN FINAL 
17 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA No aplica 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 
Informe del video + dramatización + Planteamiento a partir de FODA+ Análisis 
de casos. 
Evaluación Parcial 20% 8 Desarrollo de evaluación 
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 
* 
15 
Cuestionario de película + Programa educativo + Sustentación del programa + 
capacitaciones 1 externa y 3 internas 
Examen Final 20% 16 Desarrollo de evaluación 
Evaluación Sustitutorio ----- 17   No aplica 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios).  
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 658.4092 MOLE MOLERO FERNANDO 
Liderazgo: hecho y ficción. Visiones actuales. 
2011 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
  
 
B)  MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de junio 
 
 
 
